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了解动词 宾语的 不 同语义 功能对深入理解语篇
具有重要意义
。
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S h e 作为动作的执行者对 t oy 这个动作对象作出了 t h
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1 ) T h e o l d m a n s a v e d t h e
s o ld i
e r
.
2 ) 1 g a v
e t h
e
g i r l a b a g
.
例 l 中的 t h
e s o l d i
e r
是动作的直接受动者 (
a f f e e t e d p
a r t i e i p a n t ) ;例 2 中的
a b a g 是动作
的间接参加者 ( i
n d i
r e e t p
a r t i C i p a n t )
.
t h e g i r l 是接受者 (





















3 )M o t h e
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4 ) T h e e a r P a s s e d t h e h o u s e
.
5 ) H e
s w a m t h e C h a n n e l
.
例 4 和 例 5 的意 义相 当于带介词 的句子
,
如 T h e C a r p a s s e d b y t h e h o u s e ; h e S w a m
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同源宾语 ( co g













6 ) S h e s a n g a b e a u t i f u l s o n g
·
例 6 的名词 so
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7 ) 1 P a i d t h e w a i t e r ( t h e t iP )
·
上例中的 ht
e it p 是直接宾语
,
但在有上下文的情况下可略








a f f e e t e d i n d i r e e t o b j e e t )
,
与例 2 中的受动宾语
a b a g 所不同的是
, a b a g
在句 中作直接宾语
,
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1 2 ) H e w ip e d h i
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H a il d
a y 把句子分为三个成分
:
( 1) 过程 (P or c e s s )本身 ; ( 2) 过程的参与
者 ( p
a r t i c i p a n t s ) ; ( 3 )与过程有关 的环境 (





































a t e r i a l rP co o
s s ) ; .2
思维过程 〔m
e n t a l p
r o e e s s ) ; 3
.
关系过程 (
r e l a t io n a l p r o e e s s ) ; 4
.
行为过 程 ( b e h a v i o u r a l p r o
-
e e s s ) ; 5
.
言语过程 (
v e r b a l p
r o e e s s ) ; 6
.
存在过程 (
e x i s t e n t i a l p



















r o e e s s e s
它们的语义关系必定是



















1 4 ) H e
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不存 在物 质 过 程 中 的行 动 者 与 目标的关 系
,





( t h i n k i n g ) 以及感知 ( p
e r e e i v in g ) 有关
,
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a r t r i b u r i v e )关系过 程和识别 ( i d
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被识别者 ( i d


































18 ) T h e g i r l r e s e m b l e d t h e m o t h e r
.

















T h e m e e t i n g t o o k u p t h e w h o l e m o
r n i n g ”
, “ A b r id g e e r o s s e s / s p a n s t h e




























1 9 ) M y b
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2 0 ) T h e t e a e h
e r t o l d u
s a s t o r y
.
说话者 过程 受话者 说话内容
2 1 ) S h
e s a ld t h a t
s h e w o u ld e o m e














































(物品 )接 受者 (











如 H e g a v e m e t h e : a d i。
.
(一 H e g a
v e t h






如 e a n y o u b u y
r n e 。 n 。 。 V e l。 p ? (一 C
a n y 。 u b u y a n e n v e l o p f o r
m e ? )
.
C l i e n t 也用在包含两个参与者的句子
,
如 P le :
, s e f i n d u










用 r e e
e i v e r 表示
,
如 H e t o l d
: ; 、 a s r o r y ; 在关系过程中用 b
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笔者选用 了牛 津大学 G iu d
e d c o m p er h e ns ion
a
dn
S u m m a r y 刊物于 1 9 8 2 年出版的一篇有关美国西部牛仔文章的部分段落进行分析
。
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r ie d t o g e t
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有 6 个是受动宾语 (如 t h
e c o w s
,
t h e m
,
t h e m e a t 等 )
,
剩下的 l 个是接受
宾语 ( t h
e m e n )
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文 中的 2 个言语过程
( ot dl
,
de c记 e d ) 中有受话者 1 个
,
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